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Portaria n. 07, de 17 de janeiro de 2003 . 
A SECRETÁRIA DE RECURSOS HUMANOS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a atribuição que lhe é conferida 
pelo art. 9°, do Ato n. 265, de 21 dejulho de 1999, resolve: 
LOTAR os servidores abaixo relacionados, na forma a seguir: 
ANTONIO CARLOS DE SOUZA AlVES, manícula S041224, Analista 
Judiciário, Área de Apoio Especializado - Informática, Classe "A", Padrão 
1, na Secretaria de Informática, a partir de 13 de janeiro de 2003; 
TATlANA RODRIGUES DE CARVALHO, manícula S041232, Analista 
Judiciária, Área Judiciária, Classe "A", Padrão 1, para o Gabinete do Senhor 
Ministro João Otávio de Noronha, a partir de 14 de janeiro de 2003; 
WEBER SHOITY RESENDE TAKAKI, matrÍCula S041240, Analista 
Judiciário, Área de Apoio Especializado - Informática, Classe "A", Padrão 
1, na Secretaria de Informática, a partir de 16 de janeiro de 2003. 
Maria Raimunda Mendes da Veiga 
   Esse texto não substitui o publicado no BS 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, n. 2, p. 27, 30 jan. 2003. 
 
